





PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) adalah BUMN Perkebunan, 
dengan t ujuan pe rusahaan adalah pencapaian l aba dan m eningkatkan 
kesejahteraan seluruh stakeholder. Dengan kinerja karyawan y ang ba ik 
diharapkan s elain p restasi k aryawan t ersebut meningkat, juga t ujuan 
perusahaan akan t erwujud. K inerja K aryawan dipengaruhi berbagai f aktor. 
Faktor faktor tersebut an tara l ain k ecerdasan i ntelektual, k ecerdasan 
emosional, d an k ecerdasan spiritual. Penelitian i ni be rtujuan untuk 
menganalisa da n membuktikan a danya pe ngaruh langsung da n t idak 
langsung kecerdasan intelektual, k ecerdasan em osional dan kecerdasan 
spiritual  terhadap k inerja k aryawan. Pengumpulan d ata d ilakukan d engan 
penyebaran kue sioner kepada 52 karyawan PT. P erkebunan N usantara X I 
(Persero) U nit U saha P abrik G ula P rajekan – Bondowoso. A nalisis d ata 
menggunakan analisis r egresi berganda dengan program SPSS v ersi 17. 
Hasil  penelitian ini a dalah seluruh hipotesis t elah t erbukti bahwa 
Kecerdasan intelektual, k ecerdasan e mosional dan k ecerdasan s piritual 
berpengaruh p ositif d an s ignifikan t erhadap k inerja k aryawan. V ariabel 
yang memiliki pengaruh paling besar adalah kecerdasan spiritual. Implikasi 
pada penelitian ini adalah kecerdasan  intelektual, kecerdasan emosional dan 
kecerdasan s piritual m emiliki peran y ang s ama penting b aik secara 
individual ma upun secara b ersama-sama d alam meningkatkan k inerja 
karyawaan 
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